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Variaciones de depósitos del sistema finaciero
Histograma de las variaciones de depósitos del
sistema finaciero y medidas de riesgo VaR
Sistema Bancario Fondos Financieros Privados
Cooperativas de Ahorro y Crédito Mutuales de Ahorro y Préstamo
Evolución de Depósitos



















































































































































































































































Sistema Bancario Fondos Financieros Privados Mutuales de Ahorro y Préstamo Cooperativas de Ahorro y Crédito
